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Editat peí S indicat de 
Üibüixants Professiohfils 
Ciutadá elegant i económic, el vostre sastre i camíser 
no pot ésser altre que la 
A 
A V I S . — E l . que de fora de Barcelona vulguin 
servir-se de la nostra casa, poden escriure. i ad»-
juntant 0*50 pess^tes en segells, rebran figurins, 
inostres ¡ un sistema especial per a prendre's les 
mides amb les instruccions per a rebre Tencairec 
abans deis cinc di^s. 
\\\\ B A S T I D A 
P a s s e i g d e Q r á c i a , 1 8 - B A R C E L O N A 
Gran Basar de Sastrería i Camisería 
Sistema Nord^mericá 
" • • • • . • • i 
Allí trobaren el vostre vetaiit i la vostra camisa amb 
totes les comoditats de preus. Ni liquidacions, ni re-
baixee de preus no poden res amb noéaltrea. Sois sis 
55 anys d'experiéncia comercial permeten fer el que 
fa la Casa Bastida. 
En Sastrería tenim 
100.000 vestíts confecclonats paten des de 16 pessetes. 
100.000 vestíts confecclonats llaneta en gustos modernt, 
tal! anglis, a 40, 60, 60 i 76 ptes. els mét supe-
rior». 
100.000 pantalons confecclonats, des de 6 ptes. i classes 
més superiors, a 8, 10 I 16 pessetes. 
Amb un petit suplement us podem fer el vestit a la 
mida, oom també, si us precisa, tenim una eecció que 
ens permet üiurar-vos a la tarda el vestit encarregat el 
matí. 
En Camisería tenim 
100.000 camises de gran estll, a 4*96. 
100.000 camlses de diferente qualltats en zifírs, pope-
llns i rayón», a 6, 8 I 10 ptes. 
100.000 calgotets, des de lv96 ptes. 
100.000 «amarretes, des de 0V96 céntlms. 
100.000 pijames, des de 4*96 ptes. 
En la camiseria a mida podem fer-vos estalviar un 
50 per 100. Fem camiees des de 8 pessetes, i de rayón 
des de 12 ptes. 
Encara que estem situáis al Passeig de Grácia, eoxn 
la casa més barata de Barcelona. 
Obsequiem tots els compradors amb diferents pre-
sents i segells de la Gaiza de Pensione per a la Velless 
i d'Estalvi. 
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B A R C E L O N EST 
-:- F O R A D E B A R C E L O N A -t-
P R E U S D E S U B S C R I P C I Ó : 
N Y A : Irlmestre 3 Petsetes 
L N G E R : trimestre 5 Pessetes 
VE US 
A M I G U E S 
Ha estat a Barcelona Victoria 
Kent. H a volgut copsar la vibrado 
del nostre poblé en dqtíests mo-
ments greus, que obren un capítol 
en la historia del món. 
Ha visitdt les': autoñitats i s'ha 
acostat a les masses. H a acudit ais 
centres oficiáis i ha conversat amb 
la gent del correr. H a visitat el vai~ 
xell soüiétic que ha ancorat a l nos-
tre port pie d'ajut material i recon-
jortadores. esperances. 
Victoria Kent, rectilínia, jerma en 
la seva orientado, lliure de preju-
dicis, s'ha posat, amb tot el seu 
talent i tot el seu dinamisme, al ser-
üei de la causa del poblé. 1 en con-
jeréncies, parlaments per la radio 
i viatges per VEspanya no infesta-
da, predica Voptimisme i la confian-
za en el triomf: armes poderoses de 
la rer aguar da. 
Victoria Kent ha palesat com C a -
talunya aporta a la causa de la lli-
bertat els seus máxims esforgos. H a 
palesat com la indústria de guerra 
trchalla nit i dia. Com cada dia s'or-
ganitzen i surten noves columnes 
cap ais fronts. Com s'envien que-
Victoria Kent 
E. Ortega Casset 
viures allá on són necessaris. Cóm 
tot reducte de llibertat, vibra, a la 
nostra ierra, a l'uníson per l'aplas-
tament de V odios feixisme. 
També ha estat a Barcelona, l'ad-
vocat Eduard Ortega i Gasset, tan 
avorrit de les dretes, lluitador in-
cansable de la nobilíssima causa de 
la democracia. Motiva el seu viatge 
un bell propbsit. E l de parlar al 
món, en nom deis advocats espa-
nyols, per tal de denunciar les trans-
gressions del dret que están come-
tent, arrea, els facciosos. Amb Joan 
Casancves, president del nostre Par-
B E N Y I N C U T SIGUI A BARCELO-
NA EL PRESIDENT DE LA 
REPÚBLICA 
lament, que representará els advo-
cats catalans, i amb un distingit re-
presentant de Vadvocada Valencia-
na, Ortega i Gasset, que parlará en 
nom deis lletrats madrilenys, anirá 
a Franga i a Bélgica, escampant la 
protesta justa del nostre poblé i po-
éant de relleu els procediments ille-
gals de la canalla feixista. 
A la capital del país belga. Orte-
ga i Gasset i els seus acompanyants 
es trobaran amb el bon amic de 
Catalunya, Angel Ossorio i Gallar-
do, amb nrtolt encert nomenat A m -
baixador d'Espanya en aquell país. 
Mai com ara no era tan necessária 
a Bélgica la presencia d'una per~ 
sonalitat de relleu, identificada amb 
el Govern legítim de la República' 
A l país belga, que sofreix avui una 
passa del feixisme que compromet 
la seva tradició liberal, convenía 
énviar-hi qui, com Ossorio i Ga-
llardo, posseeix el do de convéncer 
per ésser sempre esclau de la veri-
tat i de la legalitat. De la seva tasca 
cdl esperar-ne fruits profitosos. 
Ossorio Gallardo 
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PARAULES ALIENES 
L a c í v í l í t z a c i ó c r í s í i a n a 
L'anomenada civilització cristia-
na está a punt de donar un capgirell 
terriblement i enormement trans-
cendental. La guspira que ha enees, 
a la ubérrima Espanya, la Uuita, 
desfermada i fratricida, covará un 
nou ordre de coses respecte a les 
quals Espanya ha de donar la nor-
ma al món. Rússia, amb tots els 
seus recursos i tota la seva grande-
sa, no posseeix Tempenta espiritual, 
la potencialitat anímica capag de fer 
esclatar la tapa romática que ofega, 
de fa segles, la humanitat. Aixo es 
privatiu d'Espanya, i a Espanya 
pertany de dilucidar, amb sang v i -
va, el rumb que ha de seguir la so-
cietat. 
Contráriament al que sembla, el 
mateix Crist ha empunyat la torxa 
roja que fa entreveure a Thome una 
nova albada. És Crist pur, nou i re-
di viu, qui, redregant-se amb gest 
magnífic, alga el fuet per foragitar 
els mercaders del Temple. Els fa-
riseus, els estults, els avantatgistes, 
que en nom d'ell constru'íren i vo-
len sostenir la present desequilibra-
da arquitectura de civilització per 
aprofitar-se'n sacrificant eos i áni-
ma han estat descoberts. L'home 
venut, Texplotat, Tanihilat, el cru-
cificat, s'ha girat contra el fals Crist 
fet tremolar com a estendard pels 
mercaders. Un Crist primitiu i ter-
rible, el Crist de la Justicia ha llan-
gat el seu anatema contra els qui 
usaren els seus portulats d'amor i 
caritat per envilir i constrényer el 
proisme privant-lo de Uibertat i del 
dret inviolable d'humanitat. 
Milions, bilions, trilions de duros 
curullant tres o quatre mans, el oses 
a la resta deis homes, al costat de 
milions, bilions, trilions de mans 
febrejants per aconseguir un rosse-
gó.. . que s'ha de subdividir a en-
grunes... una engruna a canvi d'una 
vida... i el pa podrint-se en sacs, o-
dres del mandrós filisteu. Angoixa, 
miseria, fam per a tres quartes parts 
de la humanitat, i excés, luxe, co-
moditat i vici per a una quarta part. 
^ És aixo, la civilització cristiana? 
¿Per qué esbalair-se deis excessos, 
quan, davant de milers d'espellifats 
amb la má estesa, es cremen gra-
(De a A lma Latina)), de Porto-Rico,) 
neis y magatzems sencers, per tal 
d'apujar els preus que han de fer 
mes rics els rics? ¿És aixo, la civi-
lització cristiana? cPer horro-
ritzar-se de cremar esglésies, d'as»-
sassinats de capellans, de violacions 
de claustres, quan els qui havien 
d'ésser pobres entre els pobres, te-
ñen les caixes a vessar, mentre dei-
xen morir de fam i de desesperació 
els qui prediquen resignació, amor 
i caritat? ¿ O n és l'amor que els ha 
d*exemplaritzar? ¿On és la digna 
caritat cristiana? Res d*amor. Res 
de caritat. Res de resignació. Jus-
ticia. 
Fulminant i terrible, el Crist s'ai-
xeca. És el Crist que escup els-mer-
caders que gosen profanar el seu 
Temple. És el Crist de la justicia 
que t ambé és el Crist de Tamor. 
L'amor és justicia. 
Neteja, equilibri, decéncia. Sobre 
aquesta base s'ha de reedificar el 
Temple. I damunt el Temple vole-
iará la bandera de la República, de 
la casa del poblé, de la casa de 
tothom. Que vingui la germanor, la 
igualtat relativa per a tots, la Uiber-
tat, la vida!, que després floriran 
esponerosos i espontanis l'amor, la 
caritat, la resignació. Reneixi res-
plendent el Crist deis pans i els pei-
xos, el Crist de les gerres de v i , el 
Crist de la generositat. Damunt de 
les ruñes de l 'odi i de la miseria en-
gendrades peí lucre i l'estulticia,, 
sorgirá la veritable, la primitiva ci-
vilització cristiana enaltint l'amor. 
I sobre el Temple, rentat amb sang, 
s'aixecará una senzilla, pero bella 
estructura que donará cabuda a tot-
hom, sense privilegis per a ningú. 
Tota la Terra será el Temple de 
Crist. Tots els homes serán els seus 
sacerdots. Aleshores podrem parlar 
de civilització cristiana. 
Enrío MIRÓ. 
I 
— T é ! ara no el fodem cosir. 
— / aixb ? 
—Se'ns ka gcabai el fil negre. 
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El regidor Vilalta —especialitzat 
en desaparicions— té un defecte fí-
sic que fins ara fa poc no ha estat 
conegut. El xicot pateix de wdalto-
nisme», cosa que consisteix en no 
distingir el color vermell. 
Vilalta, el .19 de juliol, en veure 
tanta bandera peí carrer, no va po-
der estar-se de preguntar a un 
amic : 
—I Son grises o de quin color son 
tantes banderes? 
I , es ciar I El secret va anar en 
orri, I en Ferrer, en assabentar-se'n 
no es va saber estar d'exclamar : 
—Pobre xicot 1 Ara m'explico 
perqué sempre duia aquelles corba-
tes tan estrafoláries ! 
L'altre dia, Francesc Pujols va 
comparéixer a l'Ateneu. 
—Caram ! Tu per ací? —^li pre-
gunta un amic. 
—He baixat per anar a l'enter-
rament de X . 
—¿Hi havia molta gent? 
—Sí. Pero molt poc entusiasme ! 
Condal de Reparaz, l'home mes 
garrell d'Espanya, va anar dies pas-
sat a la Generalitat. A la galería 
gótica va ésser saludat per un pe-
riodista retirat que ha volgut ésser 
novel-lista... 
— Y qué hace usted ahora} — l i 
pregunta Reparaz... 
—Res. Sense un clau. No tinc al-
tra fortuna que el meu talent... 
— Y qué} —respongué el primer 
tot anant-se'n—. La pobreza no es 
delito... 
Dies passats, una personalitat va 
enviar un deis seus secretaris, a veu-
re una altra personalitat, per a trac-
tar d'un assumpte fdr^a difícil. 
En tornar el secretari, la primera 
personalitat l i pregunta: 
—Qué t'ha dit? 
—Home ! És molt difícil de re-
petir. 
—Prescindeix de les paraules 
groixudes. 
—Aleshores... no m'ha dit res. 
Un sord-mut es va ansa: a allistar 
a les milícies. I , com és natural, no 
va ésser admés. 
Justifica aquesta decisió el doc-
tor Mira amb les següents parau-
les : 
—Afigureu-vos que de nit, so-
miés alt- Quin perill per al físic del 
seu companys de Hit I 
El jutge popular Medina, va pre-
guntar dies passats, a un deman-
dat: 
—Bé... ¿Es confessa o no autor 
del delicte? 
I va rebre la següent resposta : 
—Perdoni. Abans voldria saber 
qué diuen els testimonis. 
La Victoria Kent ha estat a Bar-
celona. I uns amics —entre ells unes 
autoritats— la van obsequiar amb 
un diñar. 
—On vas? —preguntaren a un 
deis comensals, en abandonar la 
Generalitat. 
— A l diñar de la Victoria. 
La nova, en correr per Barcelona, 
va escampar un devessall d'opti-
misme. 
PASSARAN 
aEls moros han estat -pagats amb bitllets alemanys 
d/abans la gtierra, sense circulación (Deis diaris) 
—Pertot ens diuen el m&teix. S I tindran raó ? 
A l doctor G... l i va ésser presen-
tat un alemany antifeixista, deis que 
lluiten al front. 
El doctor G..., creient afalagar-lo, 
l i digué : 
—Jo, quan la gran guerra, era 
germanofil. Soc un admirador del 
seu país. 
Ara, Talemany, des del front, 
l i ha enviat una tarja que diu : 
((5ie sind ein Esel.n 
Que vol dir : «Vosté és un ase.» 
El doctor G..., que no sap la tra-
ducció, l'ensenya tot cofoi. 
Llegit a «La Vanguardia», al peu 
d'un gravat: 
«La miliciana de nuestra fotogra-
fía pertenece a la centuria mandada 
por Vicién.» 
Supossem que cap deis nostres 
llegidors ignora que Vicién és un 
poblet de la provincia d'Osca, ocu-
pat per les milícies. 
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ñ FORA G A R E T E S ! 
El número vinent, L'ESQUELLA DE LA TORRAT-
X \ cornea^ara a publicar unes ínteressants infor-
macions gráfíques del front d'Aragó, havent-sc 
enviat a les linies de foc a tal objecte, el nostre 
company Julí Rosuero, de! Sindicat de Dibuixents 
Proíessionals. El llapi^: de Rosuero copsará esce-
nes de la guerra í de la vida de les nostres milicies, 
que, serán trasllddades a les planes de L'ESQUE-
LLA DE LA TORRATXA. tonfíem que aquesta 
iniciativa será agradosament acoilida pels nostres 
lectors. 
m m u m p a p e r s 
Segons UEsglésia católica 
la rebellió es illícita 
Copiem, a continuació, unes pá-
ranles de la pastoral que van publi-
car els bisbes espanyols, Tany 1931, 
quan l'adveniment de la República. 
Diñen a ix í : 
«La Iglesia... jamás deja de in-
culcar el acatamiento y obediencia 
debidos al Poder constituido, aun 
en los días en que sus depositarios 
y representantes abusen del mismo 
en contra de ella, privándose, de 
esta suerte, del más poderoso sos-
tén de la autoridad y del medio más 
eficaz de obtener del pueblo Ja obe-
diencia a sus leyes. Con aquella 
lealtad, pues, que corresponde a un 
cristiano, los católicos españoles 
acatarán el Poder civil en la forma 
con que de hecho exista, y, dentro 
de la legalidad constituida, practi-
carán todos los derechos y deberes 
del buen ciudadano,)) 
H i afegim el comentari que, en 
el sen número del 8 d* octubre del 
1932 hi va posar «El Debate», por-
tant-veu deis «católics)) que avui do-
nen tot el sen escalf a la rebellió : 
«Hemos sido y seremos los pala-
dines de la lucha legal y del: acata-
miento a los Poderes constituidos. 
Ante todo, por razones morales. 
Respetamos otros criterios; pero 
nosotros creemos que la rebelión 
propiamente dicha es ilícita. Esta 
creencia encuentra firme e inequí-
voca corroboración en multitud de 
textos de León X l l l . La pastoral co-
lectiva de los prelados españoles, 
publicada precisamente a poco de 
instituida la segunda República, nos 
alecciona con la misma doctrina; y 
los prelados españoles, juntos en 
aquella declaración, para nosotros 
son la Iglesia. Por si alguien las ol-
vidó repitamos sus palabras : Que 
no admiten la sedición y el com-
plot.)) 
Perqué vegin éls nostres lectors el 
cas que s'ha de fer de la páranla deis 
católics ! 
«Dones .—Ni vosaltres ni jo no 
sabíem el que era una guerra. Tínc 
el meu marít al fronf. No retíngueu 
els vostre?, perqué és preferible és-
ser vídua d'heroí que esposa d'un 
miserable.» 
DOLORS IBARRURI. 
Havia d'ésser Rússia—aquella na-
ció-papu que molts temien—1'única 
que podia desemmascarar els Es-
táts que, sota la capa de no inge-
rencia, assortien de material bél-
lic els militars sublevats espanyols. 
Havia d'ésser Rússia i cap altra, 
perqué no n*hi ha cap mes on go-
vernin els obrers. 
La llunyana Rússia ha allargat la 
má a la República espanyola i ha 
fet caure les caretes deis Estats fei-
xistes. Ja n 'hi ha prou !—ha dit—1 
la comedia ha entrat en una fase 
mes seriosa. 
En el teatre de la S. de N . co-
menta ara el darrer acte de la fun-
ció. Si els intérprets saben be éls 
seus papers, Fautor de I*obra en 
sortirá mal parat; no seguirán pas 
el llibret! Cadascú sap que el pa-
per de lloro no l i escau i voldrá po-
sar-hi un xic de salsa de la seva 
propia collita... 
Pero cap allá al llunyá Orient hi 
ha algú que sap millor el paper i 
voldrá que, a Tobra, hi triomfi la 
justicia. 
Toi mJho haveu freSj ferb la lliher-
tat deis meus filis no me la frendreu \ 
Els nac lona i i s í e s 
Són ells; es diuen nacionalistes. 
Volen imposar el nacionalisme amb 
botes, mostatxo i un trabuc penjat 
al coll. Nosaltres per ells, som els 
rojos, els dolents, els qui volem por-
tar FEspanya «única é indivisible» 
al caos, a la barbárie i la volem en-
sorrar. 
Ells, no; es diuen nacionalistes. 
Uns nacionalistes que permeten que 
es passegin per les ciutats on enca-
ra campen, soldats alemanys en 
formació militar. Són aquells que 
han tornat a plantar el feixisme a 
Eivissa amb una columna d'italians. 
Són aquells nacionalistes que han 
promés les Canáries i Marroc al seu 
amo Hítler. Aquella Espanya úni-
ca i indivisible els cabrá al palmell 
de la má, aviat. 
Nosaltres, els rojos, els dolents, 
també en som, de nacionalistes. Mes 
que ells. Perqué nosaltres volem la 
veritable nacionalitat, sense regalar 
cap tros de la térra a ningú. Volem 
que cada poblé ibéric tingui la seva 
fesomia, amb llengua, costums» 
liéis i esperit propis. 
I deis dos nacionalismes, ens que-
dem amb el nostre. 
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Desconfieu deis qui un comenceh 
una confidencia amb un «m'han 
dit».--
Ha quedat palesada l'absoluta 
inutilitat deis «senyorassos». 
En algunes cases, encara s'hi re-
sa el rosari. I després, naturalment, 
s'hi escolta Radio-Sevilla. 
La frivolitat es un deis perills mes 
temibles de la guerra. 
La justicia tot just ara comenta 
a ésser una cosa justa. 
Les «missions especiáis» teñen 
l'aventatge de no resultar perilloses. 
No tots els qui vesteixen de mi-
licians ho son. 
tes publicacions, es continuí confo-
nent l'anticlericalisme amb la por-
nografia, 
Malgrat tot, alguns diars encara 
semblen burgesos. 
I encara, quan plou, hi ha qui 
ven impermeables peí carrer! 
Costa menys canviar de religió 
que de café. 
* 
*-* 
És molt dolorós constatar, en 
aquests moments, que encara hi ha 
sectaris que fan política. 
¿ Quan es fará el degut elogi deis 
metges barcelonins que ho han dei-
xat tot per anar al front? 
Cartells pels carrers. Cartells más-
eles, vibrants, expressió d'una vo-
luntat de guanyar. ¡ Quin turment 
per ais ulls feixistes ! 
No ens acabem d'acostumar a 
veure en el fusell una arma feme-
nina. Malgrat les fotografies que so-
vintegen. 
Tot aquell qui fa quelcom té en 
contra seu, els qui fan la mateixa 
cosa, els qui fan el contrari i els qui 
no fan res. 
La diplomacia consisteix a fer 
creure ais altres que son mes vius 
que nosaltres. 
Els pobres son generosos. Els rics 
no ho poden ésser. ¡ Teñen tantes 
ipecessitats ! 
El qui perdona els dolents, per-
judica els bons. 
Que l'home, tan poc amic de la 
veritat, hagi inventat el mirall, és 




El vestir-se de pobre no té cap 
eficacia revolucionaria. 
cQui hauria sospitat el Valor es-
piritual d'un mátalas? 
La fina percepció popular ha vist, 
anab la vinguda del vaixell soviétic, 
1 inici d'un període historie. 
Els covards, al front, hi fan no-
sa. Els valents, a la reraguarda, 
també. 
Cáldria arxivar la páranla «cari-
tat». Té regust d'humiliació, de sot-
metiment a la magnanimitat bur-
gesa. 
És lamentable que encara, en cer-
aMi general» fraurem ¿'evacuar la ¿asic ió; no queden més iones ni in-
fants fer fosar davant deis farafets. 
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Si n'eren tres senyors 
que anaven a la guerra 
el més sortós de tots 
tot el que toca es guerra... 
LA PROPIETAI 
(Coníe rus) 
El gran terratinent passejava, or-
gullos i satisfet, per les seves pos-
sessions. Els hoscos, els prats, els 
camps, les masies, tot quant la vis-
ta abasta va, tot era seu ! El gran 
terratinent es sentia felig... 
De sobte, quelcom torbá la seva 
beatífica satisfacció. Dessota un ar-
bre, hi dormia, plácidament, panxa 
enlaire, un vagabund. Barbut, for-
nit, ronca va, com si es trobés a ca-
sa seva. 
El gran terratinent, enfurismat, 
hi corregué i el despertá sacsejant-
lo amb violencia. 
—Eh ! ¿ Quí em desperta ? ¿ Qué 
voleu ? 
—Qué hi feu ací? No sabeu que 
no hi podeu estar? ¿No haveu vist 
el rétol que diu : «Propietat parti-
cular. Prohibit el pas?» 
—Sí que The vist; pero he cre-
gut que per jeure una estona a rom-
bra no faria dany a ningú. 
—És que Tarbre, Tombra, tot es 
meu, ¿ho sabeu? I el que és meu 
ho vull per a mi , només per a mi . 
Aixó vol dir que ja us n*esteu anant, 
i com més de pressa, millor. 
—Bé, bé ! Parlem-ne. ¿Dieu que 
tot aixó és vostre? 
—Sí que ho és. 
— I per qué? 
— A i , ai ! Perqué ho he heretat 
del meu pare. 
— I com ho va adquirir el vostre 
pare? 
— L i ho va deixar el meu avi. 
— I el vostre avi? 
—Ho va heretar del meu besavi. 
—1 d*on ho adquirí el vostre be-
savi ? 
—Ho va conquistar fent guerra 
ais armenis. 
—1 ell fou el més fort i s'ho va 
quedar, bi? 
—Justament. 
Aleshores el vagabund s'aixecá, 
s 'arromangá les mánigues i digué, 
decidit. 
•—Ja som allí on anávem. A u , 
barallem-nos i el qui guanyi, que 
s'ho quedi... 
El gran terratinent no es volgué 
barallar. I l i dona deu rubíes per 
qué el deixés tranquil. 
El ROIG CORCER 
Voldríeu detenir la cursa folla 
del roig corcer que salta amb llibertat 
damunt del frágil pont, que avui tronto-
[11a 
i era el suport d'aquella societat 
injusta amb els humils, que treballaven 
de sol a sol, per proveir el graner 
deis indigne cacics que sois pensaven 
a mantenir son luxe amb el diner ! 
Si Theu esperonat, ¿ de qué us estranya 
que el corcer del progrés trenqui el do-
i salti adalerot pels camps dVEspanya 
esclafant vostra gesta criminal ? 
L'heu fiblat en la carn martiritzada 
per vint segles estúpids d'opressió ! 
Mes quan us h^u topat amb sa mirada 
mirant-vos fit a f i t , us ha fet por 
perqué heu vist que Tanyell s'ha tomat 
[fera 
i salta freturós de llibertat 
duent un raig de flames per crinera 
que arbora a tot el món d'un foc sagrat! 
Un foc que encén la sang dintre les 
[venes, 
i crema privilegis al seu pas ; 
que fondrá fins el cer de les cadenes 
deixant-nos lliure el cor, i Uiure el bra^ í 
I torna en nostres llavis el somriure 
veient que preñen eos les il.lusions. 
Puix Pindómit corcer per ésser lliure 
trencará el v i l fuet i els esperons ! 
JOAN N U R I CASALS 
¿Qué has fet, avuí, cátala, per a 
gmnyar la guerra? 
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TENIM NOVES DE PARIS... 
Acaba d'arribar de París un amic 
nostre. I , com haurien fet tots ves-
tes, en el nostre cas, ens hem apres-
sat a demanar-li noves, 
—¿Com está . París, en aquevjts 
moments? 
—Aparentment, quiet. Pero hom 
observa una tivantor que s'haurá 
d'exterioritzar, mes aviat o mes 
tad. Blum té pánic a la guerra. A -
quest pánic l'ha fet procedir injus-
tament amb Espanya, contra el pa-
rer de la gran massa obrera. Ara 
ja n'está penedit, car la deslleialtat 
de les potencies, deslleials de sem-
pre, ha fet debades el sacrifici. Per 
altra part, La Rocque i els seus, a-
judats per Hítler i Mussolini i finan-
gats per Heyrrianns, l'agent deis 
jesuítes, apreten de valent per tal 
de trencar el front popular. Han es-
tat a punt d'aconseguir-ho... 
— I l'exércit? 
—L'exércit es 1'incógnita inquie-
tant. Com a Espanya, els generáis 
vells son imperialistes; la qual co-
sa vol dir feixistes. Les concomi-
táncies de molts d'ells amb el Va-
ticá son prou conegudes. Pero hi ha 
bona part de Taficialitat jove que es 
sincerament republicana... i quel-
com mes. Un aixecament militar és 
improbable perqué els soldats no el 
farien possible,.. 
—¿Quina actitud adopten els pa-
risenes amb els refugiats espanyols ? 
—L'opinió, a París, es divideix 
en dos sectors—el front popular i el 
conservadurisme, Els pocs refugiats 
esquerrans—vells, covards—no són 
objecte de massa contemplacions. 
En canvi, el gran nombre d'espa-
nyols adinerats, nobles, polítics, que 
han cercat refugis a París, si be són 
menyspreats peí poblé — que mes 
d'una vegada els han befat publi-
cament—són festejats per la gent de 
diner i gaudeixen de llibertat per a 
fer i desfer i reunir-se i conspirar, 
Precisament aquella llibertat que no 
tenien els republicans i catalanistes 
que anaren a Franca despres del 6 
d'octubre. 
—És a dir, que conspiren? 
— U i ! I no poc. Tothom sap que 
teñen centres i agencies a Pau i a 
Baiona. Cada dues setmanes, Gil 
Robles .va a París, es veu amb uns 
quants senyors al Meurice i s'ento-
na a Lisboa, on té l'agéncia gene-
ral. 
March viu a París en un hotel 
deis Camps Elisis, que és un focus 
de conspiració. L'Aunós, aquell ex-
r . 
secretari de Cambó, que fou minis-
tre de la dictadura, fa d'agent d'en-
llag entre les embaixades d'Italia i 
Alemanya i Gil Robles. Uns quants 
personatges radicáis, que pogueren 
fugir a temps, no fan mes que viat-
jar. 
— I Cambó ? 
—Estigué només, uns dies a Pa-
rís. Ara, és a Alemanya, segons 
diueri. També hi és en Ventosa. No 
sé si en duen alguna de cap, pero 
hom parla de si pensen anar a 1'Ar-
gentina. 
— I en Pich? 
—Continua al Mont Tabor, molt 
malalt. No té un céntim, i , natural-
ment, la colla que el voltava, l'ha 
abandonat. V iu amb el seu nebot... 
El qui donará feina, si el deixen 
fer, és Martínez Anido. La se va 
casa de Baiona és un quarter gene-
ral. Va i ve gaire bé cada dia de 
Sant Sebastiá. A París també hi ve 
sovint i acostuma a parar a 1'Hotel 
de Londres et Milán, del carrer de 
Santa Jascinta, prop de 1'Ópera, on, 
casualment, viu aquell agent deis 
Jesuítes de qué us he parlat abans... 
—Impressió global? 
—Que Franga, la Franga tradicio-
nal, es torna feixista i simpatitza 
pels rebels. Que el poblé, com a 
Espanya, odia el feixisme. Que si 
bé avui está dividit la necessitat de 
defensar la seva llibertat l'agluti-
naria fortament. Que els «creus de 
ferro)), com els militars espanyols, 
Iliurarien Franca a Hítler per tal de 
salvar el capitalisme amenagat. Que 
Blum está en mala posició; pero 
que hom no creu que caigui, ja que 
la caiguda podría produir la catás-
trofe. Que el tópic de la «neutrali-
tat» es desfará paulatinament. I que 
aquell París que vexava i feia difí-
cil la vida ais emigrats republicans, 
quan el bienni negre, ara rep satis-
fet i curulla d'atencions els emigrats 
feixistes. Res més... 
Opinem que el nostre amic ja 
ens ha dit prou i no el molestem 
més... 
ü. 
—Tant rics que érem i ara veure'ns en una -posició, tan ¿Lolenta 
«Cal prosseguir la lluita fins a la 
fi. Quan a Russia tinguérem la guer-
ra civil, el poblé, que no tenia mit-
jans de lluita, va vencer, malgrat 
tot, destruint les tirantes. Així ha 
d'ocórrer a Espanya, que sabrá pa-
lesar les grans possibilitats que í'es-
devenidor lí reserva.» 
K H O L T Z O V . 
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L E S N O S T R E S I N T E R V I U S 
El Sínilícait ile lliliiiixsiiits l^rofessioiinls 
Parlar amb TAlloza, el formida-
ble organitzador, ánima del Sindicat 
de Dibuixants professionals, no es 
tasca fácil i plañera. S'hi oposen 
dos obstacles formidables : Tintens, 
intensíssim treball que damunt ell 
A L L O Z A 
pesa i la seva modestia que resisteix 
les mes porfidioses envestides. In-
vocant Tinterés de l'entitat i la con-
veniencia que el poblé conegui les 
se ves iniciatives, aconseguírem, 
amb penes i treballs el nostre pro-
posit. 
V I A D E R 
—Parleu-nos del Sindicat — l i d i -
guérem. 
— E l Sindicat de Dibuixants Pro-
fessionals, era Túnic Sindicat d 'Ar-
tistes que existia abans del 19 de 
juliol . Després d'aquesta data, tots 
els artistes encara no sindicats des-
H E L I U S GOMEZ 
cobriren que tenien, fondament arre-
lats formidables sentiments revolu-
cionaris. Aquest descobriment els 
portá a fundar, a corre-cuita, uns 
B E N I G A N I 
quants Sindicats, quan deixaren 
d'oir-se els trets pels carrers. 
La nostra posició de classe, ben 
definida amb anterioritat ais fets 
revolucionaris, ha quedat palesada 
amb la intensa tasca social que ha-
B A R T O L I 
vem realitzat. Afiliats nostres, amb 
les mateixes armes amb qué contri-
bu'íren a aixafar la rebellió feixista, 
s'apropiaren de Tedifici d'un ex-
marqués facciós i Uiuraren la valuo-
APA 
sa documentació política que hi tro-
baren a organismes responsables. 
Convertit el palau apropiat en el 
nostre local social, es va iniciar la 
propaganda d*agitació revolucioná-
ria a Tensems que es resolia Tan-
goixosa situació económica de molts 
deis nostres afiliats. En aquells 
primers dies, la nostra gloriosa 
U . G. T . va donar pa ais nostres 
homes i Ihirs famílies. Els menja-
dors del Colom, de TEqüestre i del 
Ritz mantingueren els artistes sin-
dicats, mentre el Comité del Sin-
dicat organitzava el treball i impul-
sa va, fins a la seva re.alització, tot 
M . BAS 
el pía publicitari contra el feixisme. 
—¿ A q u é obe'ía aquest pía i qui-
nes consignes rhavien d'integrar? 
— E l projecte de propaganda sor-
gí naturalment de les necessitats del 
moment. E l rápid triomf sobre el 
feixisme a Barcelona va crear un es-
tat ambiental d'excessiva confianza, 
en les masses popukrs. Molts fins 
arribaren a creure que no havia pas-
sat res. Calia evidenciar que un ex-
cessiu optimisme éra nociu. Calia 
recordar que els nostres germans 
lluitaven contra els facciosos per 
terres d ' Ibéria . Calia mantenir la-
tent Tesperit combatiu deis primers 
dies. Calia cridar a tots a la disci-
plina. Calia, sobretot, encaminar al 
imatge —la mes eficag forma de la 
propaganda— havia de plasmar to-
poble en Tordre revolucionan. I la 
tes les consignes precises per a la 
bona marxa de la lluita. El Sindicat 
SHUM 
va crear el taller d'on sortirien els 
crits revolucionaris deis nostres car-
tells, i la erítica contra el feixisme 
de les nostres caricatures. 
— I en sortíreu... 
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—En abundor. Els nostres cartells 
ompHren els carrers ¿e Barcelona, 
els pobles de Catalunya, les ciutats 
revolucionáries d'Ibéria i els pa'ísos 
democrátics d'Europa. Les nostres 
caricatures ompliren les planes de 
la premsa. 
—No acabarien aquí les activi-
tats... 
—No. Aixó no era suficient. Ca-
lía seguir el ritme accelerat de l'e-
popeia popular. Mes projectes, 
dones, de propaganda. Decorats so-
bre vagons de tren, exposicions en 
ciutats de Catalunya, conferencies, 
mítings i formació d'altres Sindicats 
de dibuixants. A les poques setma-
nes de l'aixecament feixista'els va-
gons de tren, pintats per nosaltres, 
aixecaven 1'entusiasme revolucio-
nan en els mes apartats recons d 'I-
béria. Els punys enlairats saludavén 
el pas d'aquests trens simbolics 
d'una etapa histórica. 
Les nostres exposicions de dibui-
xos antifeixistes han aixecat, arreu 
de Catalunya, enorme efervescencia 
P O R T A 
contra els bandits opressors del po-
blé, mentre els nostres mítings de 
carácter polític i sindical agrupaven 
entorn nostre grans contingents de 
totes les tendéncies democrátiques. 
També el Sindicat de Dibuixants 
té dos portant-veus en la premsa : 
«Papitu» i L'ESQUELLA DE L A 
TORRATXA, els quals, reformats, 
han estat posats al servei del poblé, 
en la lluita antifeixista. 
—Projectes per a mes endavant? 
—El que us he dit és la tasca rea-
Htzada, fins ara, peí Sindicat de Di-
buixants professionals. Els nombro-
sos projectes que están en estudi i 
propers a realitzar-se no estic auto-
ntzat per a divulgar-los. Aviat, quan 
S1guin una magnífica realitat, els 
coneixerá el poblé. Digueu que el 
Sindicat de Dibuixants professio-
nals está incondicionalment al ser-
a i 0 t < ^ 
-Vaja ! Aixb és un obús de corufianqa ! 
De man el! [apellan! tremaven e j g l t t 
La destrucció deis temples i con-
vents —focus indiscutibles de fei-
xisme—- és un deis arguments que 
la gent d'ordre esgrimeix per tal de 
justificar la seva simpatía per la 
causa facciosa. 
—Com volen, diuen, que nosal-
tres, católics, simpatítzem amb els 
qui cremen la Casa del Senyor ! 
L'argument tíndria una certa ló-
gica si la historia no registres casos 
de destrucció deis temples pels ma-
teixos soldats de la fe. I com que 
ens agrada d'ensenyar, fins l'adver-
sari, agí transcrivim unes escenes 
de la carlinada... 
((Expedició carlista a les ordres de 
Basili Antoni Garcia. La componien 
quatre batallons i dos-cents cavalls. 
Des de Los Arcos va passar la co-
lumna a La Mancha deturant-se a 
La Calzada de Calatrava, poblé de-
fensat per alguns soldats i uns na-
cionals deis pobles ve'íns, tots els 
quals es replegaren a l'església, únic 
edifici resistent. Els carlistes trac-
taren, a la nit, que es rendissin els 
parapetats en el lloc sagrat. Pero 
1'arribada del capitost Orejita va de-
vei del proletariat, deis treballadors 
d'Espanya que compten, en aquests 
instants, amb l'admiractó de tot el 
món.» 
X I R I N I U S R. 
cidir el sacrifici de tots. Els liberáis 
es disposaren a la defensiva i Ba-
sili A , Garcia inicia l'atac. Els car-
lins obriren a canonades la porta de 
l'església, on penetraren infantería 
i paisans, els quals feren una gran 
foguera amb altar, imatges i retau-
les, mentre dispara ven contra els 
qui, refugiats en els pisos, treien el 
cap per la finestra. Els assetjats, en-
tre els quals hi havia dones i cria-
tures, familiars deis defensors, co-
mentaren a experimentar els efec-
tes asfixiants de la fumera. I , quan, 
cremant ja l'edifici, s'oien els crits 
de les dones i els infants, el rector 
del temple exclamava, bestial... 
— ¡ Que ben afinada está avui 
l'orgue ! 
Com un nacional es llancés des 
d'una finestra i volgués fugir, mal-
grat haver-se trencat una cama, el 
mateix rector excitava ais faccio-
sos : 
—Ca^eu-lo, aquest conill que s'es-
capa ! 
I el mataren. 
Els assetjats que fugien de l'incen-
di, entre ells moltes criatures i do-
nes, els carlistes els mataren a trets 
i a cops de baioneta...» 
El que feien aquells ((soldados de 
Cristo», que gaudien, per Creu del 
Papa de 30 de maig.del 1838 de les 
grácies de croada i d'indult quadra-
gésimal, amb major rao ho podía 
fer el poblé vexat i atropellat... 
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L'Estevet i el senyor Esteve 
El senyor Esteve está atabalat. 
L i surt fumera del cap, ho poden 
creure. Com si la revolució no l i 
hagués fet prou la guitza, ara, el 
seu f i l l , l'Estevet, se l i vol fer mi-
licia. No ens negareu que el senyor 
Esteve té motius per a Hangar la 
gorra al f oc I 
Escolten els seus planys... 
—No son coses de riure les que 
a mi em passen. Com si no hagues-
sin caigut damunt meu totes les set 
plagues d'Egipte, ara, a l'Estevet, 
el meu f i l l únic, l i ha entrat la dé-
ria d'anar-se'n al front. 
—No sabia que penses a ixí ! 
— N i jo tampoc, sant cristiá. Ahir 
se'm va destapar. Si fins em va dir 
«retrógado)). Vegi si no n'hi ha per 
estomacar-lo. 
— I , de qué l i ha vingut? 
—Qué sé jo, pobre de m i ! Ha es-
tat una mena de xarampió. A i que 
t inc . . i vull ésser ((miliciano». Peí 
que sembla l'han ensibornat els 
companys del despatx, i mir i , com 
que és així... O h ! I no es pensi. 
Fins té carnet i tot, i cotitza, i , es-
garrifi's... Es vol casar peí c i v i l ! 
—Qué em diu, ara ! Ya té xicota ? 
—Home ! Per rnolt civilment que 
un es casi, sense xicota no hi cas. 
Sí, ja en té. És una pantalonera. 
Calculi! El meu noi, educat ais Je-
su'ítes, amb tots els principis, ara 
engrescar-se d'una pantalonera ! 
— I encara sort que, ara, no po-
den treballar al seu domicili... 
—cQu^ voI dir, ara, vosté, amb 
aixo ? 
—Que no dura els pantalons a 
casa ! 
—Sí, faci-hi brometa, encara. Ja 
l i dic jo que és un trángol, per un 
pare ! Pero, la veritat és que si el 
sentís, s'hi encisaria. S'explica, 
s*explica. És aixerit, aixo, sí. Els 
jesuites sempre em deien que el 
casarien bé . . . 
—Prepari's, dones, per al caso-
r i . . . 
—No me'n parli. Ves que dirá la 
parentela. Será un dos (Toros per 
a la familia. Pero si ell s'hi en-
testa... 
— I vosté, no s'ha sindicat? 
— I ara ! No, senyor, no. Jo estic 
sense feina... I el Sindicat de Talla-
dor s de Cupo, encara que existís, 
no me'n donar ía! 
L T i NI r n A 
«HinERiflim 
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O N A C U R T A 
Espanya té a Perpinyá un consol 
feixista. Un consol que no despatxa 
passajorts ais espanyols que volen 
venir a lluitar per la llibertat i que 
no s'amaga de palesar la seva sim-
patia per les partides de Franco. 
Les queixes han estat nombroses. 
Les protestes han estat fetes en tots 
els tons. Malgrat tot, el consol d'Es-
panya a Perpinyá no ha estat can-
viat encara... 
El President de la República 
Francesa, M . Lebrun, va dir al nos-
tre ambaixador Araquistain : «Fran-
ga estará sempre al costat d'Espa-
nya». 
Geográficament, sí. 
A Itália regna la miseria. El po-
blé pateix fam. El país resta ofegat 
sota I'embaliun de la cárrega bel-
lica... 
Per a posar remei a l'angoixosa 
situació, Mussolini ha pensat d'ar-
mar tota Itália. 
El xim-xim ofega, peí que hom 
veu, la gana. 
Com a alemanys, amb passaports 
estesos peí consol alemany, van 
sortir de Barcelona, els primers dies 
de la revolta, rríolts senyorassos fei-
xistes, 
Com a italians, prove'íts de passa-
ports italians, van fugir a centenars 
els frares, capellans i monges espa-
nyols. 
Esperávem, encara que fos, per 
pura fórmula, alguna reclamació 
diplomática... 
A Alemanya ha éstat creat un 
tribunal per a jutjar els delictes co-
desos pels qui «toquin la puresa de 
la raga nazi». 
Suposem que tots els aviadors i 
oficiáis alemanys llogats per March, 
tindran qui els vigili per tal d'evi-
tar-los una relliscada. 
No fos cosa que retornessin a Ale-
manya amb taques a la raga! 
La magoneria ha contribui't a sal-
var la República. 
Si sabéssim on para Móssén Tus-
quets, l i explicaríem qué han fet els 
magons en els moments actuáis. 
I si comparava conductes, potser 
s avergonyina 
Méxic s'ha posat noblement i 
obertament al costat d'Espanya. 
Es, compren. Méxic és un país 
que ha sofert molt sota la tiranía 
dretista i que ha sabut alliberar-se'n 
a costa de la seva sang... 
I a mes, ha conegut de prop YE-
miliano ! 
La ridicula «Junta Nacional» d'en 
Cabanellas, ha sortit de Burgos per 
tal d'installar-se a Salamanca. 
No per res, no. És que dona la 
casualitat que Salamanca és mes 
prop de la frontera portuguesa... 
A l front, plou i hi fa fred. Men-
tre els panxacontents, a la reraguar-
da preparen la roba d'hivern, al 
front manquen abrigalls, i bufan-
des, i suéters... 
Es dolorós que, en aquests mo-
ments de sacrifici, hi hagi qui ne-
cessiti 1'esperó d'unes ordres cate-
góriques, per a complir el seu deure. 
Barcelona es troba a centenars de 
quilómetres "del front. I , malgrat 
aquesta circumstáncia, els seus car-
rers donen la sensació de trobar-se 
a dues passes de la lluita. 
O sobren milicians a la capital o 
en manquen a les línies de foc. Pe-
ro tants uniformes, tantes armes, 
tant d'aparat béllic per les Rambles, 
no l'atabem d'entendre. 
Perqué rexplicació que se'ns 
ocorre no ens satisfá gens ni gota. 
Els fabricants de rumors ja no sa-
ben qué fer per tal de mantenir la 
clientela. 
Veient que. els anuncis de desfe-
tes, de cataclismes i de complica-
cions de tota mena ja no se'ls em-
passa ningú, han imaginat a darrera 
hora quelcom més sensacional. Han 
inventat unes injeccions misterioses, 
que maten rápidament... 
El truc és vell, i ara, com abans, 
ha estat acollit peí poblé amb un 
somriure de menyspreu. Pero els 
fabricants de guatlles a manca d'al-
tra cosa, ho fan córrer... 
¿Encara no és arribada Fhora de 
fer un escarment? 
Encara veiem que els diaris, quan 
donen la nova de la detenció d'uns 
infeligos, ho fan posant-hi llurs 
noms i cognoms; pero que quan 
participen Tagafament de peixos 
grossos, callen els noms i surten 
amb alio de ((ayer fueron detenidas 
diferentes personalidades». 
Com costará d'extirpar el virus 
burgés! . 
Llegim que un conegut pintor ca-
talá prepara una conferencia sobre 
el tema «El arte en la guerra». 
Recomanem, per evitar el que 
ens anuncia el distingit pintor, que 
es trametin al front, moltes buf an-
des i molts suéters. 
Aquests dies, amb veritable sor-
presa, havem pogut palesar que són 
molts els barcelonins que saben el 
rus. I nosaltres que ens créiem que, 
agí, només l'entenien els nostres 
companys Hólios Gómez i D'Oc! 
Barcelona no cessa de donar-nos 
sorpreses-
Correspondencia 
Sixt. — Anirá, sino aquesta set-
mana, l'altre. » 
Fra Candela. — El mateix l i 
diem. 
Roe Savi. .— Ho havem donat al 
fil l de la portera, perqué hi jugui. 
/ . Tomás. — Ja no té actualitat. 
I és llástima ! 
Pere M . C. — Traspassem el seu 
encárrec a l'Administració. Mercés 
pels elogis. 
Un reeonsagrat. —: Caldrá que es 
subjecti a la nova orientació. Espe-
rem que ho fará. 
Met. — No fa peí nostre tarahná. 
Un separatista. — No está gens 
malament, pero... vol dir que és 
oportú ? 
M . Riera. — No pot ésser. I cre-
gui que ho sentim. 
DiJ^. — Fugi, home, fugi! Que es 
creu que venim de Fhort? 
Ivan S. — Sí que están d'ullera 
a la Beguda ! 
Manu. — A l cove, amb tots els 
honors. 
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